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Abstrak 
Dalam sebuah perusahaan kontraktor, pembangunan proyek adalah suatu bagian dari proses 
bisnis yang terkadang memiliki kendala dalam penyediaan data dan pengawasan prosesnya. 
Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk membuat Sistem Informasi Manajemen Proyek berbasis 
web menggunakan PHP my SQL sebagai database. Metodologi yang digunakan dalam 
pengembangan sistem ini adalah metodologi Iterasi (iteration). Dalam metodologi ini terdapat 
4 fase yang meliputi fase survei sistem dengan melakukan wawancara dan observasi serta 
pengumpulan data-data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, fase analisis sistem 
dengan melakukan identifikasi masalah yang ditunjukkan dengan pembuatan kerangka 
FISHBONE, kebutuhan user digambarkan dengan use case diagram dan glosarium use case, 
fase desain sistem dengan menggunakan metode perancangan proses yang menggambarkan 
diagram konteks dan diagram aliran data sistem, rancangan antar muka program sebagai 
penghubung antara user dengan database, fase pembuatan sistem, implementasi sistem dan 
pemeliharaan sistem. Hasil rancangan sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah 
pihak perusahaan dalam menonitoring  kegiatan proyek yang sedang berjalan. 
 





In a contractor, the construction project is a part of the business process that sometimes have 
difficulties in providing data and control the process. Making of this thesis aims to create a 
Project Management Information System using a web-based PHP my SQL as the database. The 
methodology used in the development of this system is the methodology iteration (iteration). In 
this methodology, there are 4 phases which include the survey phase of the system by 
conducting interviews and observations and data collection to obtain the information needed, 
the systems analysis phase to identify the problem as indicated by the manufacture of fishbone 
skeleton, described the user needs to use case diagrams and glossaries use case, the system 
design phase by using the method of designing a process that describes the context diagram and 
data flow diagram of the system, the design of the interface between the user program as a 
liaison with the database, the manufacturing phase of the system, system implementation and 
system maintenance. The design of information systems is expected to facilitate the company in 
menonitoring ongoing project activities. 
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eknologi informasi merupakan suatu kebutuhan dalam menjalankan proses bisnis. 
Dengan adanya sistem informasi di dalam suatu perusahaan dapat mempermudah 
dan mempercepat suatu pekerjaan. Perusahaan dapat mengembangkan dan membangun suatu 
aplikasi yang dapat membantu mereka dalam menjalankan proses operasionalnya. Suatu 
aplikasi juga dapat membantu mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan data dan 
dapat tersimpan dengan aman serta mempercepat dalam proses melakukan pencarian data dan 
membuat laporan, resiko untuk data hilang atau rusak dapat dan kesalahan mencatat data dapat 
berkurang dan diatasi. 
 CV. Graha Citra Rekayasa merupakan salah satu perusahaan General Contractor and 
Supplier yang khususnya bergerak dibidang jasa konstruksi,Dalam menjalankan aktifitas 
perusahaan agar berjalan dengan lancar tentunya harus didukung dengan sistem yang mampu 
mendukung operasional di perusahaan. 
 CV. Graha Citra Rekayasa informasi mengenai perencanaan kegiatan proyek dengan 
kegiatan proyek langsung dapat terjadinya ketidak sesuaian antara perencanaan kegiatan dengan 
kegiatan sering tidak  adanya pendataan secara berkala sehingga kegiatan tidak sesuai dengan 
perencenaan proyek yang akan mengakibatkan terhambtanya proyek atau tujuan proyek tidak 
maksimal tercapai, maka dari itu penulis mengajukan judul skripsi dengan judul “RANCANG 
BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK BERBASIS WEB PADA CV. 
GRAHA CITRA REKAYASA” 
 
1.1 Tujuan dan Manfaat 
1.1.1 Tujuan  
1. Memonitoring kegiatan proyek yang dikerjakan,sudah berapa persen 
tiap tahapan proyek di kerjakan. 
2. Dapat memudahkan koordinasi pelaksanaan proyek sehingga perancangan 
awal proyek dan produk yang dihasilkan sesuai kebutuhan. 
3. Dapat mengolah sumber  daya manusia yang mengerjakan proyek.   
1.1.2 Manfaat  
1. Produk sesuai dengan rancangan awal proyek dan sesuai dengan kebutuhan.  
2. Pengerjaan proyek sesuai dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang 
dikerjaka. 
3. Pengolaan sumber daya manusia yang mengerjakan proyek lebih terkontrol. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Sistem 
 Sistem adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang 
lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu [6]. Sistem adalah 
sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama 
untuk mencapai tujuan tertentu [10]. Sistem adalah satuan yang terdiri dari dua atau lebih 
komponen atau subsistem yang saling terhubung dan terkait untuk mencapai suatu tujuan [11] 
 
2.2 Informasi 
 Informasi sebagai data yang telah diolah sehingga lebih bermakna, informasi juga biasanya 
menyampaikan sesuatu yang baru dan belum diketahui oleh pengguna [7]. Informasi adalah data 
yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan saat ini atau mendatang [1]. 
 
 
    T
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2.3 Sistem Informasi 
 Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat 
manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-
laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu [10]. Sistem informasi adalah cara yang 
terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan dan memproses data dan menyimpannya, 
mengelola, mengontrol dan melaporkannya shingga dapat mendukung perusahaan atau 
organisasi untuk mencapai tujuan [11]. 
 
2.4 Proyek 
 Proyek adalah upaya temporer untuk menghasilkan produk, jasa atau hasil yang 
tertentu/unik. Perhatikan kata temporer yang membedakan proyek dengan pekerjaan rutin. 
Karna proyek bersifat temporer waktu berlangsungnya dibatasi, ada awal dan ada akhir untuk 
pekerjaan yang dilakukan dan tim yang dibentuk. Meski begitu, produk atau jasa yang 
dihasilkan tidak bersifat temporer. Unik berarti hasil dari proyek merupakan suatu entitas baru 
yang memiliki  karateristik yang berbeda dengan hasil yang sudah ada[3]. 
 
2.5 Manajemen Proyek 
 Proyek yang dilaksanakan secara temporer tentu perlu diatur dan dikendalikan dengan baik. 
Untuk melakukan pengaturan dengan pengendalian , diperlukan kaidah-kaidah yang menjadi 
pedoman untuk pelaksanaannya.majement proyek adalah aplikasi dari  pengetahuan, keahlian, 
alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek[3]. 
 
2.6 PHP 
 PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa web serverside yang bersifat open 
source [5]. PHP adalah pemrograman interpreter yaitu proses penterjemahan baris kode sumber 
menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan 
[4]. PHP merupakan salah satu script (perintah-perintah program) Server side yang sangat 
popular diterapkan dalam sebuah situs web [12]. 
 
2.7 MySQL 
 MySQL adalah database yang menghubungkan script PHP menggunakan perintah query 
dan scape karakter yang sama dengan PHP [5]. MySQL adalah sebuah program database server 
yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multiuser serta 
menggunakan perintah standar SQL (Structured Quey Language) [9]. 
 
2.8 PhpMyadmin 
PhpMyAdmin adalah suatu program open sorce berbasis web [8].  PHPMyadmin 
merupakan salah satu kakas pengolah database MySQL yang berbasis web. PHPMyAdmin 
bukan suatu keharusan, manipulasi data bisa juga digantikan dengan kakas yang lain, misalnya 
MYSQL Console (berbasis teks). Namun, dengan PHPMyAdmin, pengelolaan atau manipulasi 
database menjadi lebih mudah [9]. 
 
2.10 Metodologi Iterasi 
Pembuatan aplikasi ini menggunakan metodologi Iteratif.  Model iteratif (iterative model) 
mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dan iteratif pada model prototype[2]. 
Alasan penulis menggunakan Metodologi Iterasi dalam pengembangan sistem ini adalah 
untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai pembuatan 
aplikasi Rancang Bangun Sistem informasi manajemen proyek (Studi pada CV.Graha Citra 
Rekayasa. Selain itu, metodologi ini dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. 
Karena, tahapan-tahapan dalam metodologi ini dapat digunakan secara berulang-ulang.Fase 
Inception 
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Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (businessmodeling) dan 
mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat (requirements). Dalam menentukan 
kebutuhan terkait dengan permasalahan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti : 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Pada analisis Permasalahan, peneliti menggunakan metode permasalahan dengan 
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    Gambar 1 : Diagram  fishbone 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan atau proses yang harus dikerjakan 
atau informasi yang harus dimuat dalam sistem yang berkaitan dengan fungsi sistem. 
Untuk menganalisis kebutuhan sistem peneliti menggunakan diagram use case dan tabel 
glosarium use case untuk mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan yang dibutuhkan. 
Tujuan pembuatan use case  ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan kebutuhan – 
kebutuhan yang tepat untuk membangun sebuah sistem. 
Berikut ini diagram use case pada sistem manajemen proyek CV. Graha Citra 
Rekayasa : 
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Gambar 2 :  Diagram Use Case 
 
3.3 Diagram Konteks 
 Diagram  konteks adalah model proses sistem yang  dibuat  untuk  
menentukan lingkup proyek awal. Diagram aliran data konteks ini hanya 
menunjukkan  antarmuka  utama  sistem  dengan lingkungannya.  Berikut  
diagram  konteks  yang  diusulkan pada rancangan sistem baru yang mungkin 
akan diterapkan pada CV. Graha Citra Rekayasa. 
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Rancang Bangun Sistem informasi monitoring proyek 





























Gambar 3 :  Diagram konteks 
 
 
3.4 Diagram Dekomposisi 
 Diagram dekomposisi pada sistem yang diusulkan terdapat terdapat 
delapan sub sistem. 
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 Gambar 4 :  Diagram Dikomposisi 
 
3.5 Diagram Aliran Data Sistem Logika  
 Diagram aliran data sistem logika merupakan diagram yang 
menggambarkan serangkaian proses yang terdapat pada setiap sub sistem yang 
terdapat pada sistem yang akan dikembangkan. Pada diagram aliran data sistem 
logika ini akan ditunjukan aliran data yang diuraikan secara kolektif dari dan 
menuju ke berbagai proses maupun sebaliknya. 
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 Gambar 5 :  Diagram Diagram Aliran Data Sistem Logika yang Diusulkan 
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3.6 Entity Relationship Diagram (ERD) 
 Entity Relationship Diagram (ERD) atau yang disebut juga dengan relasi 
antar entitas merupakan himpunan data dari berbagai prosedur atau relasi yang 
menjelaskan hubungan dari data store di Data Flow Diagram (DFD) dan 
merupakan suatu gambaran rancangan data dari sebuah sistem yang telah di buat 
sesuai pada gambar diagram ERD (Entity Relationship Diagram) berikut, pada 













































Gambar 6 :  Diagram Entity Relationship Diagram 
 
3.7 Relasi antar Tabel 
 Relasi antar tabel merupakan bentuk transformasi relasi dari beberapa 
tabel yang telah dirancang sebelumnya dengan digambarkan pada teknologi basis 
data yang telah dilibatkan untuk menghasilkan diagram relasi yang terbentuk dari 




Gambar 7 :  Diagram Relasi antar Tabel 
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3.8 Rancangan AntarMuka 
 Berikut ini adalah rancangan antarmuka form login, form halaman proyek, dan  
form halaman jadwal proyek sebagai berikut :  
  
 
Gambar 8 : Form Login 
 
 Halaman login adalah halaman yang pertama kali di buka oleh seluruh 
pengguna aplikasi yang dimana setiap pengguna yang ingin masuk kedalam 
sistem harus masuk sesuai dengan username, password, dan level pengguna yang 




Gambar 9 : Form halaman proyek 
 
Halaman Proyek adalah halaman yang Menampung semua data proyek 
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Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian yang dibuat antara lain :  
1. Bedasarkan hasil kuisoner maka aplikasi  website yang telah dibangun telah 
memberikan kemudahan bagi manager dan administrasi Dalam mengawasi semua 
proses proyek yang berjalan baik  dalam hal pengotrolan pengerjaan proyek,SDM 
ysng bekerja dalam proyek, singkronisasi antara jadwal dan pengerjaan, pengeturan 
kemajuan proyek dan proses pelaporan akhir proyek yang berjalan. 
2. Adanya akses yang diberikan kepada pengawas proyek memudahkan administasi 
dalam mengintregrasikan data antara proses proyek yang berjalan dengan proses 
laporan akhir proyek. 
3. Sistem website yang dibuat telah memberikan kemudahan Direktur dalam 




Berdasarkan dari laporan yang dibuat, adapun saran yang dapat membantu 
pengembangan program tersebut, guna memperoleh hasil yang lebih baik dan bermanfaat bagi 
kita semua, adapun saran yang diajukan yaitu :  
1. aplikasi diharuskan diback up melalui basis data mysql yang telah tersedia untuk 
meminimalisasi terjadinya kehilangan data ataupun kerusakan pada hardware. 
2. dilakukan pengembangan aplikasi dengan fitur dan lingkup yang lebih luas agar 
aplikasi dapat lebih berjalan maksimal. 
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